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162. Sigmund Frllnkel und Martha Cornelius: 
Zur Kenntnis des p-Amino-llthylalkohols und seiner Derivate. 
[Aus dem Laboratorium der Ludwig-Spiegler -  Stiftung in Wien.] 
(Eingegangen am I 18. Juli 1918.) 
Den 8-Amino-athylalkohol stellte K n o r r  synthetisch dar  '), in-  
dem er in uberschiissiges, konzentriertes Ammoniak unter Kuhlung 
Athylenoxyd einleitete und das  Gemisch einige Stunden sich selbst 
fiberlieI3. Der  bis etwa 200° uberdestillierte Anteil wurde noch zwei- 
ma1 umdestilliert, wobei K n o r r  dann den bei 170° wasserfrei destil- 
lierenden Amino-iithylalkohol vollkommen rein erhielt. Es ist dies 
ein farbloses, dickflussiges 0 1  von stark basischem Charakter. 
Schon vorher hatte T h u d i c h u m  a) angenommen, daf3 der basische 
Bestandteil des II: e p h a l i n  s, des Hauptphosphatids des Gehirns, wel- 
ches in Alkohol unliislich ist, nicht Cholin, sondern Oxathylamin sei, 
ohne aber den Korper rein gefadt und ohne seine Konstitution be- 
wiesen zu haben. Erst T r i e r g )  isolierte aus  einem Phospbatid des 
Bohnensamens diesen Kijrper a19 Goldverbindung, spiiter aus  dem 
kiiuflichen M e  r c k  schen Eilecithin 4), welches kephalinhaltig war. So- 
dann isolierten Baum a n n  s, und R e n s l l ' )  Amino-athylalkohol aus  dem 
Kephalin und zeigten, dad  reines Kephalin nur  diese Base enthalt. 
T r i e r  nimmt an, dad  Amino-athylalkohol in  den Phosphatiden 
eine Ihnliche Funktion versieht wie Cholin, welches im Lecithin als 
Ester Siner mit Fettsiiuren veresterten Glycerin-phosphorsiiure vor- 
kommt. 
Um sein Entstehen im Organismus zu erkliiren, stellten Wi o t e r -  
s t e i n  und T r i e r ' )  die Hypothese auf, daB die Bildung von Amino- 
Sthylalkohol und Glykokoll gleichzeitig im Organismus stattfinde und 
zwar nach folgenden Gleichungen: 
CH, .OH CHs . NHs 
+ N H g =  ' -t H,O 
C H O  
2H.CHO -* * 
C H O  
CHs .NH, CHo . NHs CHp . NHu 
C H O  CHp.OH COOH 
+ H10 = * + *  
Derivate dee Amino-Lthylalkohols sind nur wenige bekannt und 
zwar : 
I )  Knorr ,  B. 80, 910 [1897]. 
') T hudichum:  Chemirche Konstitution des Gehirns (Tubingen 1901). 
a) T r i e r ,  H. 73, 383 [1911]. 
9 B a n m a n n ,  Bio. Z. 54, 30 [1913]. 
6, R e n a l l ,  Bio. Z. 55, 296 [1913]. 
?) T r i e r  und W i n t e r s t e i n ,  Alkaloide 119091. 
') T r i e r ,  H.  76, 496 [1912]. 
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Chloroplatinat : Goldgelbe, perlmutterglanzende Blittchen I ) .  
Pikrat: Feine, gelbe Nadeln, Schmp. 159.5O'). 
Pikrolonat: Gelbe Nacleln, Schmp. 22503). 
Dibenzoplderivat : Diinne, we& Bliittchen, Schrnp. 7603). 
Chloraurat: Lange Nadeln, Schmp. 19002). 
Spezielle Reaktionen auf Amino-athylalkohol, welche die AuEfin- 
dung und den Nachweis kleinster MMengen erleichtern wiirden, er- 
scheinen in der Literatur nicht angegeben. 
Es erschien u n s  daher wichtig, eine Reihe von D e r i v a t e n  dar- 
zustellen, um die Identifikation dieser wenig studiertcn Verbindung 
zu erleichtern, und Reaktionen zu finden, welche den N a c h w e i s  der 
Base in kleinsten Mengen ermoglichen. 
AuBerdem beschaftigte uns die Frage, wie sich dieses eiofachste 
aliphatische Alkamin i n  seinen a r o m a t i s c h e n  E s t e r n  verhalt in 
bezug auf R e r v o r r u f u n g  v o n  L o k a l a n a s t h e s i e .  Es hat sich beim 
Studium des Cocains und analog gebauter Alkamin basen gezeigt, dafi 
die aromatischen Ester solcher cyclischer Basen, welche Doppelring- 
systeme enthalten, anastliesierend wirken, da13 aber aromatische Ester 
yon Alknminen mit einfachem Ringsystem ebenso anasthesieren. 
Schliefilich konnte F o II r n e a u  ') zeigen, da8  auch aliphatische Alka- 
mine, welche tertiare Alkohole sind, in gleicher M'eise anasthesieren. 
Uiber Verbindungen von pr imden Alkaminen war jedoch nichts be- 
kannt. 
Durch die Untarsuchungen von E i n h o r i i  und I-Ieinz5)  hat sicb 
herausgestellt, daB sehr viele Ester der aromatischen SHuren, nicht 
aber die aliphatischen Ester, die Fahigkeit besitzen, schmerzstillend 
x u  wirken. Doch ist der Grad der hervorgerufenen Anasthesie sehr 
verschieden und bei manchen Estern kaum bemerkbar. M a d e  rufeu 
eine schmerzhafte Aniisthesie hervor. 
Schliefllich wollten wir beim Studium des Amino-athylalkohols 
nuch ejne dritte Frage liisen. E s  war die Moglichkeit gegeben, vorn 
Amino-athylalkohol ausgehend, synthetisch P e p t i d e  darzustellen, bei 
derien einerseits Saureamid-Bindungen, andererseits Ester-Bindungen irn 
selben Molekiil des zii synthetisierenden Peptids vurhanden sind. 1% 
hat nun E. A b d e r h a l d e p  G, die Vermutung ausgesprochen, daB die  
Pepsin-Salzsaure, welche das EiweiB nicht zu den Aminosauren ab- 
bauen liauo, sondern Z I I  noch komplizierten Peptiden, die esterartigen 
I )  Wi irk .  A. 114, 51. 
3) K n o r r ,  B. 80, 912 [1S97]. 
') Fourl ienu,  C. r. 18N, 766 [1901]: Jouru. P'harm. Chem. 20, 451. 
"j  Ei t i  horn,  Miiixheoer mecl. Wochenscbrift 34, 931 [1S97]. 
'3 , I l iderha lden ,  Physiol. Chemie, I 375 [1914]. 
3, G a b r i e l ,  B. 21, 570 [18S8]. 
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Bindungen 16st, wahrend das Trypsin die Siiureamid-artigen B i u d u n -  
gen hydrolysiert. Urn dieses Problem zu losen, hilben wir’ein Peptid 
dargestellt, bei dem der Amino-lthylalkohol die Grundsubstanz war, 
und welcbes gleichzeitig Sfareamid-artige und Ester-artige Bindurig 
des Amino-athylalkohols mit Glycylresten enthielt. Es ist dies der 
einfachste Typus eines gemischten Peptids, an dessen Hildung Amino- 
sauren und Amino-athylalkohol teilnehmen. 






[A’- 17t - Nitrobenxoyl - 6( - Amino-athylalkohol] - ttL - Nitro-benzoesiiure- 
~N-m-Aminobenzoyl-~-Amino-atbylRI kohol]-m- Amino-benzoesiiure. 
[A’-p - Nitrobenzoyl-/3- Amino - atb~lnlkoholJ-~~-Antino-benzoesi iure-  
Phenylisocyanat- Verbindung; 




fl-Glycylamino-athylalkohol-Glycinester, i i nd  zwar als Dibanzoyl- 
[N-Hippuryl-[j i2niioo-athylalkohol~-IIippursBureeuter. 
Auf ihre anasthesierende Wirkung wurdeo gepriift: der N-Alono- 
benzoyl-~-Amino-l thylalkohol ,  das [~- - ‘ -7~~-Ani inobenzoyl -~-Ani ino-8 thyl -  
alkohol] nt-Amino-benzoesiiureester-Chlorhydrat und der [N-p-Amiuo- 
benzoyl-~-Amino-BthylalkoholJ-~-Amino-benzoes~ureester.  Diese Ver- 
bindungen erwiesen sich jedoch als nicht anisthesierend, so daS die 
tertiareo oder sekundiiren aliphatischeu Alkamine fiir die Hervorrufung 
von Aniisthesie in aromatischen Estern als &ldungsmaterial durchaus 
gunstiger erscheinen. 
Um den Amino-iithylalkohol i n  kleinsten Mengen nachweisen TLI 
konnen, suchten wir nach F a r b e n r e a k t i o n e n  und fanden, daB 
Amino-athylalkohol in sehr verdunnter Losung die JodoForm-lteaktion 
des Athylalkohols gibt. 
Ferner tritt beim Versetzen der wilerigen Losung des Amino- 






alkoholische p,-Dimethylamino-benzaldehyd-L6sung -+ verdunnte Salz- 
saure) unter Gasentwicklung eine intensiv kanariengelbe Farbung auf, 
die weder beiiri Erwarmen, nocb heim Zusatz von Ammooiak oder 
Kali huge ver w b w i ndet . 
h’-lloiiobenaoyl-~-Amino-athylalkohol, 
CsIIr.CO.NH.CHp.CH2.OH. 
3 g der durcli Benzoylieren nach S c h o t t e n - B a u n r a n  11 darge- 
stellten Dibenzoylrerbindung des Amino-athylalkohols ’) werden i n  
alkoholiscber I’iisung mit der filr eine Benzoplgruppe berechneten 
Menge festen Kaliumbydroryds rersetzt und am RuckfiuDkiihler bis 
zum Verachwioden der albalischen Reaktion gekocht. Der  Alkohot 
wird am \+‘asSerbad verjagt und die Flussigkeit mit verdunnter 
Scbwefelsaure versetzt. Man filtriert vou der Benzoesaure ab, iit.herl 
zur Eotfernriug der letzten Spuren Henzoesaure aus und versetzt die 
wadrige Sctiicbt bis xum Verechwiuden der Kongoreaktiori niit auf -  
geschlimrntern Bariunicarbonnt, filtriert yon1 Bariurnsulfat ab uud engt 
das  Filtrnt im Vakuum eio. Die im Vakuumexsiccatur iiber Schwefel- 
jailre ausgeschiedenem Krystalle werden R U S  wenig Alkohol unrkry- 
stallisiert. WeilJe Rlattchen voni Schrnp. 66- [ ; 7 O .  
0.1217 g Sbst.: 9.3 ccni K (21O, 717 mm). 
Der  bitter schmeckende IGrper  adsthesier t  nicht. 
( :gH1tO?N.  Bcr. N 5.48. Gef. N 5.63.  
[ 3‘- A c c t y 1- /3 - A m i n 0- 1 t b y 1 a 1 k o h 011 - Ess i g s a u  r e  e s t  e r , 
1 g Aniino.iithylnlkohol wird mit I0 g Essigsgure-nnhydrid circa 
12 Stdn. am Ruckfluljkubler gekocbt. Der Uberschuli des Anhydride 
wird init absolutem Alkohol auf dem Wasserbarl verjagt. Der dicke, 
gelbe Sirup, der im Yakuumexsiccator iiber Kalk nicht krystallisiert. 
wird i r n  absoluten V n k u u m  destilliert. 
I)ie Ilauptfrnktion von 110- 1200 (0.086 mm Hg) wird nochnials 
destilliert. Die IIauptfraktion der redestillierten Hlussigkeit hat den 
Sdp. J O 3 O  (0.049 nim Ilg) bei einer c‘ilbad-Temperatur ron 159”. 
CH,. CO .NII .  CHs. C 131 .O. CO .CH3. 
0.1067 g Sbst.: 9 ccm N (13O, 738 mm). 
C 6 H , , 0 3 N .  Ber. N 9.65. Gef. N 9.78. 
N -  A cbe t y 1 - b -  A 111 i n o -5 thy  la 1 k o h  01, CHI. CO. NI-1. CH, . C H p .  011. 
1 g ~ m i n o - i t h y l a l k o h o 1  wird mit 4 g Acetylcblorid linter Eisliiih- 
lung und fortwiilirendem Sctiiittelo versetzt; nnch Aufhdren der Salz- 
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siure-Entwicklung wird ganz wenig auf dem Wasserbad angewiirmt. 
Irn Vakuumexsiccator uber Kalk scheiden sich weiBe Nadeln ab. 
Beim Umkrystallisieren aus Aceton fallen sofort weiBe Krystalle aus, 
die aber augenblicklich wieder an der  Luft zerfliel3en. Gibt man 
diese Losung in den Vakuumexsiccator, so hinterbleibt ein schmut- 
ziger, gelber Sirup. Beim Urnkrystallisieren aus Toluol zersetzt sich 
der  Korper glatt. Daher wurde das rohe Reaktionsprodukt vom 
Schmp. 63-650 irn Vakuurnexsiccator uher Kalk z u r  Konstanz ge- 
trocknet und verbrannt. 
0.1110 g Sbst.: 13.6 ccm N (36O, 747 mm). 
CdHgO2N. Bw. N 13.59. Gel. N 13.74. 
D a  der Kiirper weder ein Pikrat, noch ein Pikrolonat oder eiu 
Sulfat bildet, ist anzunehmen, dall die Acylgruppe einen Amino- 
Wasserstoff ersetzt hat, ihm also die obige- Forniel sukommt. 
A'-8- N a p  h t h a1 i n  s u I f  u r y I - $ -  A m  i n o  - a t  h y la1 k c) h o I ,  
Ci, 1 1 7  .SO%.  NH . CHI. CHg .OH.  
2 g Amino-iitbylalkohol werden mit der  iitherischen LSsung v o n  
29.69 g Itl-Nayhthalin-srilfosHurechlarid (2 Mol. Saureehlorid auf 1 Mol. 
Alkohol) versetzt und dazu 131 ccrn 19). Natronlauge gegeben. Das 
Gemisch wird bei gewohnlicher Ternperatur auf der Schiittelmaschine 
geschiittelt. In Intervallen vun 1 Stde. wird noch dreimal dieselbe 
Menge Natronlauge zugesetzt. Nach etwa 4 Stdn. wird vom Unge- 
losten, das  sich als stickstofffrei erwies, abfiltriert und von der  athe- 
rischen Schicht, die ii berschussiges Naphthalin-sulFosaurechlorid enthglt, 
getrenot. Die wiifirige Schicht wird rnit verdiinnter Salzsaure ver- 
setzt, bis nichts mehr ausfallt. Die nbgesaugten Krystalle werden 
aus sehr vie1 siedendeni Toluol umkrystallisiert. WeiBe, asbestartige 
Schiippchen ; Schrnp. 86-87O. 
Der Kijrper ist leicht liislich in Alkohol, absoliitem Alkohol, Eis- 
essig, fast unloslich i n  Petrolather. I n  Alkohol gelost und mit Petrol- 
ather gefHllt, fallt er als gelbes 61 aus. 
0.1254 g Sbst.: 6 4  cciu N (240, 746 inm). 
Die Versuehe, mit dor doppelten Yenge roil Naphtbalin-sulfosaiirechlot.itl 
das Di-naphthalinsulfosiure- Derivat zu erlinltni , Prgaben wieder das Mono- 
derivat . 
CIZH13SOaN. Be],. N 5.33.  Gef. N 5.62.  
[N-m-N 1 t r o b e  n z o y 1 - p -  A rn i n  o - 5 t h y  1 a1 k o h o I]- m - N i t  r o - b e n z o e - 
s a u r e e s t e r ,  NO2 .C6H4.  CO .NEI. CH,. CI1, . O .  CO. &HI. NOz. 
1 g Amino-lthylalkohol wird in der Reibschale mit m-Nitro-beu- 
zoylchlorid (2 Mole auf 1 Mol Aminti-Lthylalkohol) verrieben. Es 
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tritt sofort heftige Salzsaure-Entwicklung ein. Die olige Masse wird 
1 Stunde bis zum Aufhoren der Salzsaure-Entwicklung auf dem 
Wasserbade e r w k m t ;  sie erstarrt sofort beim Abkiihlen und wird aus 
vie1 siedendem Alkohol umkrystallisiert. Federformige weil3e Nadeln. 
Schmp. 152-153O. 
0.1870 g Sbst.: 19.7 ccm N (230, 744 mm). 
Cl6Hl307Na. Ber. N 11.70. Gef. N 11.89. 
[ N- nt  - A m  in o b e n 2 o y 1-8- A m i n  o - a t  h y I a1 k o h o I]- [m - A m in o - 
b e n  z o e s a u r e e s t e r] - C h I o r  h y d r a t ,  
HC1,NIt  .CsH4 . C O .  NH .CH2 .CHs. 0 .CO. CsHr . NH2, HCl. 
3 g der oben dargestellten Verbinduog werclen mit der  fiir 2 Nitro- 
gruppen berechneten Menge Zinn und Salzslure reduziert, wobei diese 
Resktion erst beim Zufiigen eines Tropfens Sublimatliisung oder beim 
gelinden Erwarmen auf dem Wasserbade angeht. Man erwlrmt 
ca. 1-2 Stunden, verdiinnt die Losung mit warmem Wasser auf tlas 
Doppelte und leitet in die noch warme Losung Schwefelwasserstoff 
ein. Die vom Schwefelzinn filtrierte Losung wird durch Einleiteo 
von Kohlensawe vom Schwefelwasserstoff befreit und im Vakuurn 
zur Krystallisation eingeengt. Irn Vakuumexsiccator iiber Schwefel- 
sk i re  krystallisiert ein schwach gelber Korper aus, der aus wenig 
absolutem Alkohol mit Tierkohle umkrystallisiert wird. Schmp. 232O. 
Die Mikro-Dumasbestimmung nach Pregl ergab: 
2.778 mg Sbst.: 0.271 ccm N (15O, 749 mm). - 0.0673 g Sbst.: 0.0521 g 
Ag CI. 
C ~ ~ H I T N ~ O J , ~ H C I .  Ber. N 11.29, HC1 19.60. 
Gef. n 11.40, 19.73. 
Die Versuclie, die freie Base darxustellen, fiibrten zu cinem gelbcn 
ijrnorphen Harx. Der KBrpcr anbthesiert nicht. 
IN- p- N i t  r o b e n  z o J I-!- A m  i n  o-  a t  h y 1 a1 k o h  o 11- "7- N i t  r o  - 
b e n z o e s a u r e e s t e r]. 
1.32 g Amino-athylalkohol werden mit p-Nitro-benzoylchlorid wie 
vorerwahnt behandelt. Die  im Vakuumexsiccator erstarrte Masse 
wird aus siedendem Eisessig umkrystallisiert. Gelbe Nadeln. Schmp. 
188 - 189". 
0.1141 g Sbat.: 12.2 ccm N (300, 744 mm). 
C1611130~N3. Ber. N 11.70. Gef. N 11;79. 
CN-1,- A m i o b e  n z o y I -8- A m  i n o  - a t  h y 1 a1 k o h o 13 - [ p  - A m i  n c )  - 
b e n  z o es iiii r e e s t e r]. 
3.5 g Nitroester werden wie oben mit Zinn und Salzsiiure be- 
haadelt. Die vom Schwefelzinn filtrierte und von Schwefelwasserstoff 
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befreite Lbsiing wird 
Pottasclie und  hieraul’ 
Mau ,iaugt vom 
bis zuni Verschwinden der Kongoreaktion r i i i t  
mit Kaliuuibicarbonat versetzt. 
ausgefallenru krystailinisclien Iiorper ab uiid - 
krystallisiert aus vie1 siedendem Alkohol mit Tierkohle urn. Schrnp. -206’’ 
C,GHJ8N303, Ber N 11.05. Gef. K 14.19. 
1.949 mg Sbst.: 0.637 ccm N (240, 729 mm). 
1)cr Korper aoiistbrsiert riicht. 
3 - 1’ b e n y 1 u r e i d o  - ii t Ir y 1 a1 k o li 0 1  - P h e n  y 1 - c a r b a  m i  n sii ii r e e  h t e r ,  
1.5 g Amiuo-iithylalkohol werden im Bombenrohr unter starker 
Gublung trupfenweise niit 8 g Pheuyl-i-cyanat versetzt. Es eutstelit 
sofort ein weiBer Kiederschlag. liierauf wird die Uombe zuge- 
schmolzen u u t l  12 Stundeu in tler Wasserbadkarione erhitzt. T)er 
1:olireainhalt wirtl sodauri mit  absolutem Alkohol ausgekocht, d ie  
alkoholische Liisuog eiugeeugt uud die ausgeschiedenen weiWeri R r y -  
stalle aits siedendem absolutem hll<cihol unikrpstallisiert,. Schnip 
CsfIs .&!I .CO . N l i .  CII? .C&. 0 . C O .  N B  . C g H s .  
1 90 - 191 ”. 
0.1603 g Sbst.: 20.2 ccni li (24’), 540 iiim;. 
C16H1j03Ng. Bcr. K, 14.(05. Gel. N 14.10. 
6- A niin o - ii t h p l a t  b e r s c  h y e f  elsii u r e ,  N H r .  CIIY. CX& . 0 . SU, . O H  
10 ccni Amino-athylalliohol verdeu iu einer Kaltemischung stebeuci 
gauz laugsani rind tropfenweise mit 20 ccm rauchender Scbwefelsa,ure 
versetzt. Es tritt sehr beftige Reaktioo ein. Die anfanga iilige, aber 
bald erstarrte BIasse wird uber eioeni Asbestfilter abgesaugt. h i e  
Krystalle werden in wenig Wasser gelost - ihre waWrige Losuug 
reagiert saner gegen Lackmus - u n d  mit vie1 absolutem Alkoliol 
a& weiae, silberglanzende Schuppchen gefiillt. 
LiiWt nian die wliBrige Liijung laugsam verdunsten, so scheicieii 
sich wasserklare, kalkspitt-Ihnliche Rhoniboeder ab, die identisch siuci 
niit den Rrystallen, die G a b r i e l  *) aus Broniathylamiu-bromh?-drat 
u n d  Silbersulfat erhielt. 
0.1013 g Sbst.: 0.167‘2 g BaSO,. - U.tYCl1 g dbst.: 11.5 ccm K (220 .  
Schrnp. %O0. 
Cp117K@1S. Ber. S 22.i1, K 9.93. 
Get. n 23.67, n 9.99 
rJ - D i ni e t h y 1 a in 1 n o - a t  h y l a l  k o h 01 - C h 1 or a u r a t ,  
(CHI)?N.CII~ .CHs.OH, IIBuCla. 
1.5 g Amino-athylalkohoi xerden  mit 25 g Jodmethyl uud t1t.t 
iquivalenten Menge Natronluuge 1 5  Stunden am Ruckflufikiihler 0 ~ -  
kocht. Das Heaktionsprodukt wird mit verdiinnter Schwefelsjure und 
Phosphorwolframsaore versetzt. Der abfiltrierte Niederschlag wird in 
einer I'orzellanscbale rnit .4tzbaryt uud wenig Wasser verrieben untl 
*in paar Minuten auf dern Wasserbade gekocht. Man filtriert von 
tier Phosphorwolframsaure und vom Bariumsulfat ab,  leitet in das 
Filtrat bis zurn Verschwinden der alkalischeo Reaktion Kohlensiiure 
ein, kocht auf und filtriert nach dem Erkalten vom Bariumcarbonat 
ab. Das Filtrat wird im Vakuum eingeengt und der zuriickbleibende 
gelbe Sirup in das Cbloraurat ubergefiihrt. Ails Wasser gelbe Nadeln, 
Schmp. 1 i 9  -- 190O. 
747 mni). 
0.0970 g Sbst : 0.0447 g An. - 5.167 m g  Sbst.: 
Ber. Au 45.95, N 
Gef. 46.08, 
Cc HIINO, HCI, .luCla, 
0.149 ecni N (19O, 
3.26. 
3.31. 
Der Korper ist identisch rnit dem Cbloraurat des Oxathyl-di- 
niethylarnins, das K n o r r  bei der Zersetzuug des Methylmorpholin- 
anethylhydroxyds erhielt I). 
\'ersache, die Methylierung mit I~imethylsolfat durchzufiiliren, ergalicw 
die obm bescliriehene Amino-Lthylatherschwefels8ure. 
p-  C; 1 y c y 1 am i n  o ~ L t h y 1 a1 k o h  o 1- G 1 y c i  n e s t e r  , 
NHz .CHz. CO .NH.CHz .CHg .O .CO.CHz .NHz. 
2.5 g Amino-athylalkohol werden in alkoholfreiem Chloroform 
qelost und unter Eisltiihlung und fortwahrendern Schiitteln mit Chlor- 
acetylchlorid (2 Mole Chlorid auf 1 Mol Alkohol) versetzt. Urn die 
gebildete Salzsaure zu binden, setzt man Bleicarbonat zu. Die Re- 
aktion tritt erst ein, wenn man einen Augenblick auf dem Wasser- 
bade erwarmt. Sobald die heftige Gasentwicklung nachgelassen hat, 
filtriert man vorn Bleicarbonat und Bleichlorid ab und wascht den 
Xiederschlag n i t  Chloroform aus. Nach dem Verdunsten des Chloro- 
forms erhalt man einen gelben Sirup, der nicht krystallisierte. 
Man versetzt ihn mit einern grol3en Uberschud Jon konxentrier- 
tem Ammoniak und lafit ibn gut verschIossen 4 Tage stehen. Aus 
dern Reaktionsprodukt verjagt man am Wasserbade das iiberschiissige 
Amrnoniak, nirnmt rnit absolutem Alkohol auf, filtriert vom Salmink 
ab und engt die alkoholische LGsung ein; es hinterbleibt die Glycyl- 
Case als gelber Sirup, der die Biuretreaktion gibt. D a  sie krystalli- 
siert nieht zu erhalten war, wurde sie xur Ideotifixierung rrach 
S c h o t t e n  - B a I I  m a n  n benzoyliert, also in den 
1662 
[N-  Hip  p u r j  1- #-  A m i n  0- a t  h y 1 k o h  011 - H i p  p u r s I u r e  e s t e r , 
iibergefiihrt. Das benzoylierte Produkt wird aus 70-proz. A l k o h d  
umkrystallisiert. WeiBe Blattchen, Schmp. 144O. 
0.1004 g Sbst.: 0.2301 g GO,, 0.0502 g HaO. - 3.024 mg Sbst.: 0.289 ccnf 
N (170, 749 mm). 
CsHs .CO .NH.CO. CHs .NH.CHa .CHg. 0. CO. CHs .NH. CO . CsFJ5, 
CzoHalOsN3. Ber. C 62.64, H 5.52, N 10.97. 
GeF. 3 62.53, >) 5.60, D 11.09. 
V c r  s u ch , di  e G I y c i u b as e in i t Pc p sin - S II 1 z s iiu r (1 o t l  er  ‘I’ r y p s i I I  
z u  s p a l t c n .  
Sollte der Korper sich mit Pepsin-Satasillire verdant Iiaben, so miiWte hei 
der Spaltung Glykokoll cntstehen, das als Bipporsiiore leicht nachweis1)al- 
wiire. Es wurde daher der GlScylaniino-iitliylalltohol-glycinestci. mit I-pro- 
milliger Salzsaure und ciner Messcrspitze Pepsin 24 Stdii. im Brutofen gelialteii. 
Nach dieser Zeit wurde nach Schottcn-13ai1niann benzoyliert, die Laiige 
Tom Benzoylprodukt abfiltriert unti mit  Salzsiiure bis zur kongosauren Re- 
nktion versetzt. Dje heraasfnllenden Krystalle wurden abfiltriert iirid i i i e  
waRrige L6sung mit .‘ither ausgeachiittelt. 
Der I\therriickstand und die lierausgefallencn lirystalle wurden niit 
Petrolather nusgexogen, in &em sie ohnc Kickstand liislich waren. Die ge- 
monneiie Benxoesaure ltattc don richtigen Schmelapunkt. Die Pepsin-Snlz- 
siiure, hatte also aus der Glycylbase kcin Glykokoll abgcspaltcn. Dnssellw 
war bei der Trypsin-Spaltung der Fall. 
D i c a r  b a m  i n  o a t h y 1 a1 k o h  o 1 - k o h  1 e n  s% u’r e e s t e r ,  
NH . CIlz. CHs. 0, 
occNH. CHs , CHs. O”co ’ 
2 g Amino-iithylalkohol werden in 200 g alkoholfreiem Chloro- 
form gelost und i n  diese Liisung 3 Stunden lang Pbosgen eingeleitet, 
Als salzsaure-bindendes Mittel wird Bleicarbonat zugesetzt. Man fil- 
triert die Chloroformlosung ab, engt sie bis zur Krystallisation ein 
und‘ krystallisiert die abgeschiedenen Krystalle aus wenig Chloroforria 
urn. Schmp. 88-90°. 
0.1589 g Shst.: 22.7 ccm N (260, 746 mm). 
CsHI~NaO, .  Ber. N 16.09. Gef. N 16.26. 
